
































































答：私は 1926 年生まれですでに 83 歳になりました。軍隊出身で、退任す
るまでずっと部隊の末端で就業していました。紅河郷河源村にいまし





35 団 1 営 3 連）。
問：あなたは幼い頃から河源村で成長したのですか？何人家族ですか？両
親は共に、農業に従事していたのですか？
答：6 人家族で、私は 3 男です。民国 18[1929] 年末、民国 19 年初め（当時、
大旱魃に遭ったため）、鎮源県から飢饉を避けるために逃げて来まし




































































































































































答：幹部を正し、千字戸（1000 斤 [500kg] の食糧と 1000 元を着服した幹部）
の行為を正しましたが、汚職をしていない幹部も汚職犯とされました。
























くすことでありました。その後、1969 年 12 月から 1971 年にかけて
私は固原県の発電所に転属させられ、所長（当時は革命委員会主任と
呼んでいた）を担当し、また、党支部書記も兼任しました。この後、
























































































































































































































































訪問したことがありますが、一家は 7 人家族であり、5 人が他郷で働
いており、家には老夫婦 2 人だけが残っていました。280 頭の豚を飼
育しており、その中の 38 頭は肥えた豚（１頭が 100㎏前後ある）で、
売るつもりのようでした。他に 220 頭の子豚もおり、畜産場は非常に







行く者が多いです。しかし、出稼ぎでは一年に 5000 ～ 6000 元前後し
か稼ぐことが出来ず、その上、企業は契約を実行することがなく、例

































































































































答：1 ムー当たり 100㎏の食糧を与え、40 元の補助金を支払いました。
2008 年 4 月、胡錦濤国家主席がここへ視察に来た後、退耕還林した
者に対する補助を更に 4 年（本来は 8 年間である）延長することが決
定しました。しかし、当時回収することが出来た農地と比べて、植林
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The Changes of Ningxia（寧夏） Farm Village after 
the Foundation of People’s Republic of China
BABA Takeshi, ZHOU Xing　
Abstract）
　This report is the record of the interview to JING Shixu（景世需） in August, 
2008, who was originally a peasant living in Heyuan（河源）village, Honghe 
district（紅河郷）, Pengyang prefecture（彭陽県）, in the southern area of 
Ningxia（寧夏）, and the clerk of CCP, the head of the Bureau of Waterworks, 
Electric Power, and the Prefectual Governor. The content of the interview is as 
follows:
1. The change of the Pengyang prefecture through the the period from the 
founding People’s Republic of China, Grouping of agriculture, Cultural 
Revolution, and the beginning of the Contracting system of each family, until 
breaking up People’s Communes.
2. The condition of agriculture in the present Pengyang prefecture, the inﬂuence 
of the  farmer’s work away from home, the problem of the group behavior, 
medical service, welfare, and education, the problem of water service, and 
the influence of  the policy of conversion from farmland to forestland, and 
conversion from farmland to grassland   and the influence of the policy of 
Western Large Development.
